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Las especies silvestres a menudo son reportadas como difíciles y por
ende costosas de multiplicar en el trabajo de los bancos de
germoplasma (Plucknett et al. 1987). A continuación se presenta un
ejemplo que demuestra que esta afirmación merece una
consideración adicional. La multiplicación de semillas de Phaseolus
tuerckheimii Donnell-Smith (1913, p. 54), se realizó en la estación
experimental de Tenerife (Colombia, Valle del Cauca, Cerrito; lat. N
03°41′30″, long. W 76°04′23″, elevación 2,160 msnm). El propósito
era obtener 2,000 semillas viables y sanas para la conservación a
largo plazo, el duplicado de seguridad, las pruebas periódicas de
viabilidad y la distribución de germoplasma, en el menor tiempo
posible y bajo los estándares de calidad (Gereda et al. 2018, p. 18).
P. tuerckheimii es una especie de fríjol silvestre de la sección
Brevilegumeni (Freytag y Debouck 2002). Es una liana perenne de
hasta 10 m de altura, con hábito de crecimiento indeterminado y más
de 25 racimos laterales. Los registros indican que prospera en los
bosques montanos de América Central, desde Chiapas, México hasta
Chiriquí, Panamá (Freytag y Debouck 2002). Sus semillas son de
comportamiento ortodoxo. La accesión G40578 es una colecta
realizada por uno de los autores (DGD-1617) en Sacatepéquez,
Guatemala, en diciembre de 1985; la población se encontró a 1,820
msnm (Debouck 2020). Los intentos de obtener semillas en Palmira
(lat. N 03°30'19", long. W 76°21'16", elev. 980 msnm) y Popayán (lat.
N 02°31'02.6", long. W 76°38'04.8", elev. 1,765 msnm) fracasaron.
Dado que esta accesión puede requerir bajas temperaturas para la
floración y fructificación, se consideraba que la estación de Tenerife
podría funcionar. Para ello, el 2 de septiembre de 2019 se trasplantó
una planta de la estación de Popayán en Tenerife justo en el lado de
un poste móvil que permitía a la planta trepar libremente por él. La
idea del poste móvil (Figura 1a) era proporcionar altura a la planta,
que se espera que florezca abundantemente, pero en la parte
superior (como se observó en el sitio de recolección), y al mismo
tiempo permitir algunas operaciones básicas como la toma de datos,
el control de enfermedades o plagas y la cosecha. El poste puede
ampliarse añadiendo tubos de PVC adicionales en el extremo; el
contrapeso lo proporcionan botellas de plástico recicladas llenas de
agua o piedras, y colocadas en una cesta de alambre. La cesta de
alambre está a 1 m del pivote. A medida que la planta crece y gana
biomasa, se pueden añadir más botellas para mantener el poste en
posición vertical. Si el operador desea tener acceso a la planta, las
botellas se retiran progresivamente para permitir un descenso lento
(Figura 1e). La planta comenzó a florecer el 18 de noviembre de 2019
(2,5 meses después del trasplante). En junio de 2020, se habían
cosechado un total de 4,191 semillas o 239,7 gr y se ha comprobado
positivamente su viabilidad y su estado sanitario. En julio de 2020 la
biomasa de peso fresco de la parte aérea alcanzó los 50,7 kg (5,2 kg
de peso seco); y esto provocó daños en el poste móvil en varias
ocasiones. Esto sugiere que es necesario una estructura de poste más
fuerte.
Gracias a la abundante disponibilidad de semillas, esta especie puede
ser probada en cuanto a reacción a plagas, dada su fuerte
pubescencia. Las perspectivas de transferencia directa de genes en
especies cultivadas como el fríjol común parecen escasas, porque P.
tuerckheimii pertenece al otro clade (Porch et al. 2013). Sin embargo,
la activación o el silenciamiento de genes a través de la edición
(Hickey et al. 2019) prometen ser una forma alternativa de utilizar P.
tuerckheimii una vez que se conozca mejor su genética.
Figura 1. Estructura de soporte para el cultivo de Phaseolus trepador: a: la estructura de
soporte, poste vertical móvil. b: una sola planta de la accesión G40578, completamente
desarrollada, en julio de 2020. c: abejorro in situ trabajando en P. tuerckheimii. d: semillas de
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